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Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan melalui Sabar dan Shalat, 
sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan benar-benar akan 
Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan buah-
buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yag sabar, (yaitu) yang 
apabila mereka tertimpa musibah mereka mengatakan “ Sesungguhnya kami 
adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 155-156) 
 
“Allah tidak membebani seseorangitu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
Kenyataan yang terjadi pada kehidupan tak seperi mimpi dan harapan yang telah 
direncanakan. Do’a dan ikhtiar adalah yang terbaik.” 




Teriring dan syukurku pada kehadirat Allah SWT serta Sholawat salam kepada 
Nabi Muhammad SAW atas selesainya skripsi ini, ku persembahkan karya ini 
untuk: 
1. Bapak dan Ibuku 
 Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, kekuatan, doa, 
keikhlasan, dan pengorbanan yang ayah dan ibu berikan selama ini. Bapak 
dan Ibu yang selalu menjadi inspirasi, dan kekuatanku untuk menjalani 
segala aktivitas-aktivitas yang ada dalam setiap langkahku. 
2. Adikku, Kakakku dan seluruh keluarga besarku 
 Terima kasih karena senantiasa mendorong langkahku dengan 
penuh perhatian dan semangat. 
3. Teman-teman PGSD UMS 
Terima kasih Aida, wiwin dan teman-temanku jurusan PGSD yang 
tidak saya sebutkan satu persatu. Seperti peribahasa “ tak kenal maka tak 
sayang” saya ucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan motivasi 
kalian untukku selama kita berjumpa dan bersama. Mengenal kalian 
adalah hal yangan sangat berharga dari pertemanan kita. Suka duka kita 
lalui bersama dalam menuntut ilmu di Kampus PGSD UMS.   
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 Terima kasih atas ilmu yang selama ini diberikan padaku, sebagai 





Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang 
memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul”PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MENULIS AKSARA JAWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT PADA PESERTA 
DIDIK KELAS III SD NEGERI KRAGILAN 2 SRAGEN TAHUN 2014”. 
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, 
sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua 
pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini. 
Seiring dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada pihak –pihak berikut. Ucapan terima kasih ini penulis 
haturkan kepada. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Samino, M.M, Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS AKSARA JAWA DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES 
TOURNAMENT PADA PESERTA DIDIK KELAS III SD NEGERI  
KRAGILAN 2 SRAGEN TAHUN 2014 
Indri Puspitasari, A510110049, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, 90 halaman 
Tujuan penelitian ini  untuk meningkatkan keterampilan menulis aksara 
jawa dengan menggunakan model kooperatif tipe teams games tournament pada 
peserta didik kelas III SD Negeri  Kragilan 2 Sragen tahun 2014. Penelitian ini 
berbentuk Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah guru saat 
mengajar dan peserta didik kelas III SDN Kragilan 2 Sragen tahun 2014 
berjumlah 12  peserta didik yang terdiri dari 7 peserta didik laki-laki dan 5 peserta 
didik perempuan. Sumber data yang digunakan adalah informasi dari narasumber 
yaitu guru kelas III, hasil pengamatan proses pembelajaran dengan model 
kooperatif tipe teams games tournament, dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Untuk 
menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan 
simpulan atau verifikasi.  Proses penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 
tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai indikator keterampilan 
menulis aksara jawa yaitu ketepatan bentuk tulisan pada pra siklus 58,88%, siklus 
I 70%, siklus II 82,22%. Keutuhan tulisan pada pra siklus 57,22%, siklus I 
69,17%, siklus II 80,83%. Kerapian letak tulisan pada pra siklus 50%,  siklus I 
72,5%, siklus II 82,5%. Pola tulisan pada pra siklus 62,50%, siklus I 72,5%, siklus 
II 81,25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model kooperatif tipe 
teams games tournament dapat meningkatkan keterampilan menulis aksara Jawa 
peserta didik kelas III SD Negeri Kragilan 2 Sragen  tahun 2014. 
 
Kata kunci:  keterampilan menulis aksara jawa, model kooperatif tipe teams 
games  tournament 
